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Под принципами налогообложения понимаются исходные, базо-
вые категории и положения, согласно которым формируется налого-
вая система в конкретных динамических условиях экономики стра-
ны. Под основными принципами налогообложеия понимаются 
следующие: 1. Законности налогообложения. Никто не обязан упла-
чивать налоги, сборы (пошлины), не предусмотренные Налоговым 
Кодексом; 2. Обязательности налогообложения. Каждое лицо обяза-
но уплачивать установленные налоги, сборы (пошлины); 3. Равен-
ства налогообложения. Налоги и сборы (пошлины) не могут опреде-
ляться и устанавливаться, ориентируясь на расовые, национальные, 
религиозные и иные признаки [1]. 
Требования, необходимые для реализации вышеперечисленных 
принципов: 1. Налоги должны оказывать влияние на принятие эко-
номических решений; 2. Налоговая структура обязана оказывать по-
ложительное влияние на стабилизацию, регулирование и развитие 
экономики страны; 3. Доля административных расходов, направлен-
ных на управление налогами и соблюдение налогового законода-
тельства, должна быть сведена к минимуму. 
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